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MOTTO 
 
 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan 
shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 
beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 153) 
 
 
 
 
 
“Jangan Sembunyikan Bakatmu, Semuanya di 
Ciptakan untuk digunakan” 
( Benjamin Franklin) 
  
 
  
 
 
 
“ Setiap orang pasti pernah merasakan suatu titik 
kerendahan dalam hidupnya, tapi hanya orang yang 
kuat yang mampu keluar dari itu semua lewat Do’a 
dan tetesan keringat perjuangan” 
( Penulis) 
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